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1mRNA，TNF αmRNA,ICAM I,Mac I，主とし
てECM proteinの産生と沈着に関与するTGF β1
 
mRNA，collagen IV mRNA, PCNA陽性細胞，
TIMP 1 mRNA, TXB?, PGE?, apoptosisと cell
 
cicleに関与するP??,P??mRNAが増加する．これら
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